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l i e i r e s per s. 
Nuestra ciudad ha dedicado so-
lemnes honras funerarias al venera-
ble Pontífice fallecido, cuya muerte 
tanto ha apenado al mundo católico. 
Desde el mismo día en que se supo 
el óbito, las campanas de nuestros 
templos han lanzado sus dobles mor-
tuorios y los edificios públicos han 
ondeado al aire sus banderas a media 
asta, así como muchos balcones lu-
cieron colgaduras con crespones 
negros. 
El respetable Clero de esta ciudad, 
en cumplimiento de la disposición del 
señor obispo de la diócesis, ha cele-
brado un solemnísimo funeral, al 
cual fueron invitadas lasfautoridades 
y demás representaciones oficiales. 
Tuvo lugar el piadoso acto a las diez 
de la mañana del pasado jueves, en 
la Insigne Iglesia Colegial y Parro-
quial de San Sebastián. 
En el centro del crucero se había 
instalado el severo monumento fune-
rario llamado de Boadilla, en cuyo 
túmulo aparecían los atributos del 
Pontificado, y le rodeaban numerosos 
candeleros con cirios y velas. 
En el altar mayor, que tenía como 
fondo un pabellón negro, estaba co-
locado un gran Crucifijo. 
En la nave central a sus dos lados, 
se hallaban numerosas señoras y se-
ñoritas, destacando por sus boinas 
rojas las falangistas y flechas feme-
ninas. Los asientos del coro, no re-
servados, estaban ocupados por los 
hombres, así como muchos de éstos 
se hallaban en bancos y naves latera-
les. A l comienzo de la de la Epístola, 
varios bancos estaban ocupados por 
ancianos del Asilo de las Hermanitas. 
Entre los intercolumnios de esta na-
ve y la central, se hallaban sentados 
las autoridades e invitados siguientes: 
Comandante militar, don Andrés 
Arcas Lynn; alcalde, don Diego Ló-
pez Priego; juez de Primera Instan-
cia e Instrucción, don Enrique Her-
nández Carrillo; jefe local de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
Jons., don Luis Moreno Pareja; jue-
ces militares, don Vicente Bores Ro-
mero, don Manuel Hazañas Gonzá-
lez y don José Arnal Fiestas; gesto-
res municipales, don Carlos Moreno 
de Luna y don Manuel Cuadra Bláz-
quez; jefe de milicias de Falange, don 
Juan Macías Matas; capellán muni-
cipal, don Antonio García Sánchez; 
secretario del Consejo local de Pri-
mera Enseñanza, don Juan de Dios 
Negrillo; delegado de las O. J., don 
Alberto Prieto Canseco; secretario 
del Instituto, don Manuel Chaves, 
y el profesor del mismo centro, don 
Nemesio Sabugo Gallego; don Enri-
que Garcia de la Grana, secretario 
del Juzgado Municipal; jefe de Telé-
grafos, don Antonio Yáñez Lozano, 
y el de Correos, don José Puche Ara-
gi'íez; jefe de la Prisión, don Antonio 
Lucena; párrocos de Santa María, don 
Juan Estrada, y de San Miguel, don 
Francisco Torrents; P.P. Rafael de San 
losé, trinitario, y R. P. Rafael del Car-
pió, capuchino; jefe de Policía de In-
vestigación, don Bartolomé González 
Bahón; alféreces, don José Miranda, 
don Fernando Artacho y don Gonzalo 
del Pino Galán; teniente de la Guar-
dia Civil,don Alfonso Diana; delegado 
de Sanidad de Falange, don Antonio 
Gálvez Cuadra, y del S. E. U. , don 
Joaquín Moreno Laude; maestros na-
cionales, don Carlos Fernández, don 
Claudio Muñoz, don Antonio Muñoz 
Rama, don Juan Hernández, don 
Francisco García Montes, don Gui-
llermo Gómez, don Francisco Catena, 
don Antonio Villalba, don Emilio Tri-
gueros y don Mariano Muñoz Pérez; 
los profesores privados, don Francis-
co Cantos, y otros señores que senti-
mos no recordar. 
Después de cantarse solemnes vigi-
lias, nuestro señor vicario arcipreste, 
don Rafael Corrales Guerrero, ofició 
la santa misa, teniendo por diácono 
a don Antonio Vegas Rubio, coadju-
tor de la parroquia, y al R. P. Antonio 
de la Stma. Trinidad. 
En el coro actuaron el superior 
interino de los Trinitaros, R. P. Emi-
lio y los PP. Juan y Antonio, con 
una nutrida capilla musical y coral. 
En el responso que finalmente se 
cantó, también oficiado por el señor 
arcipreste, actuaron de caperos los 
beneficiados de la Colegiata don 
Juan Ramos, don Pedro Pozo y don 
Fermín del Castillo, y el R. P. Tomás 
del Carpió. 




En cumplimiento de la orden gene-
ral de la Jefatura del Movimiento, re-
lativa a la necesidad de proceder in-
mediatamente a la repoblación fores-
tal del suelo de nuestra Patria y por 
la que se dispone que en todos los 
pueblos y por los afiliados de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las 
Jons. se efectúen trabajos de planta-
ción de árboles, la Jefatura local dió 
las oportunas órdenes para la cele-
bración de tal acto. 
El lunes, a las diez y media, se or-
ganizó el desfile, hasta el lugar desig-
nado para la repoblación expresada, 
que es el llamado Campillo, delante 
del Asilo de la Inmaculada. 
Iba en cabeza la Banda Municipal, 
y seguían las autoridades, presididas 
por el comandante militar, alcalde, 
vicario, jefe de la Falange local y 
demás mandos, etc. Seguían los tra-
bajadores, entre los que figuraban 
personas de todas las clases sociales, 
desde propietarios hasta oficinistas, 
profesores y profesionales diversos 
y obreros manuales, en cordial cama-
radería y con igual entusiasmo, y f i -
nalmente los muchachos cadetes de 
las O. J., cantándose durante el tra-
yecto el himno de la C. N . S. 
Ya en el lugar designado, y ante 
las autoridades/el secretario de Fa-
lange, camarada Carlos Lería, leyó 
la orden relativa a la necesidad de 
esta repoblación forestal del suelo de 
la Patria y al ejemplo que deben dar 
los miembros de la organización fa-
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langista en la realización de esa 
mejora. 
Seguidamente, el señor vicario, 
don Rafael Corrales, con las vesti-
mentas de ritual, procedió a bendecir 
el campo de trabajo. 
La Banda interpretó el himno 
«Cara al sol», que fue cantado con 
entusiasmo, y el comandante militar 
señor Arcas Lynn, dió las voces de 
España, una, grande y libre, y el 
[Arriba España!, a los que contesta-
ron todos. 
Luego se tocó el Himno Nacional, 
escuchado en silencio y brazo en alto, 
y el jefe local, camarada Luís 
Moreno Pareja, inició los traba-
jos, cavando el primer hoyo. 
La brigada de turno comenzó con 
brío su trabajo y en días sucesivos 
las demás brigadas designadas han 
realizado también sus jornadas 
abriendo los hoyos marcados en la 
parcela expresada, donde serán colo-
cados plantones de pinos. 
l i l i rcelon 
i 
Izada la bandera nacional, 
símbolo del valor sobre tu suelo, 
más bello luce el sol sobre tu ciclo, 
que es emblema de paz santa y triunfal. 
Esa paz fué de Cristo el ideal 
y es hoy de la nación sublime anhelo; 
¡del engaño rasgó el tétrico velo 
España con su empuje colosal! 
¡Triunfo tan colosal nos emocional 
¡Vencedor San Ignacio es en Manresa 
Virgen de Monserrat su triunfo abona 
de triunfo militar grata sorpresa 
que de júbilo llena a Barcelona, 
pues el sol de victoria al fin la besa, 
n 
¡Urbe por el feroz marxismo herida. 
Ejército valiente te libera; 
sobre tu suelo se iza la bandera 
que tremola de gloria revestida! 
¡Barcelona de España hija querida, 
se ensañó en tu dolor tremenda fiera; 
y hoyase llena de júbilo la esfera 
pues Caudillo inmortal te dió la vidal 
¡Victoria que es del mundo maravilla 
y muestra de la Patria la arrogancia, 
arrogancia gloriosa de Castilla 
que vence del marxismo la jactancia 
el que como el reptil huye y se humilla, 
mas el valor de España admira Francia! 
II I 
Franco es por Dios sin duda designado 
para regenerar a la nación; 
admiran su talento y su tesón, 
su bondad paternal con el soldado. 
De la nación hispana padre amado, 
lleva en pos la mundial admiración; 
la Patria redimió y la Religión, 
y a Dios le debe eljtriunfo que ha logrado. 
Su triunfo pasa rá a la hispana histo-
quc|es Francodc esta guerra nuevo Cid(ria. 
y el lauro logrará de la victoria. 
Con su Ejército invicto allá en Madrid, ! 
él ha de conseguir sublime gloria 
como final brillante de esta l id . 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
D. E. «f» P. A . 
D. JOSÉ N A V A S PALOMO 
Sargento del Regimiento de Infantería Toledo n.0 26, camisa vieja de 
Falange, 
que halló gloriosa muerte por Dios y fpor España, en el frente de com-
bate, a los 20 años de edad. 
Su padre, don José Navas Toro; abuela, hermanos, tíos 
y demás familia. 
Ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 
E N J E S Ú S 
El tradicional septenario a la San-
tísima Virgen del Socorro se ha cele-
brado con la brillantez acostumbrada 
en la iglesia de Jesús. Numerosísimos 
han sido los cofrades y devotos que 
han desfilado por el templo y espe-
cialmente asistido a las funciones de 
tarde, brillantísimas como todos los 
cultos de la Real Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén, 
Predicador del septenario fué el 
muy ilustre señor don José Suárez 
Faura, capellán real, rector de la 
iglesia de Loreto en Madrid, y actual-
mente párroco de Santo Domingo, 
de Málaga, quien comenzó expresan-
do su gran deseo de hablar como 
verdadero predicador de Cristo, su 
gratitud para Antequera que tiene 
hijos, de corazón tan grande, como 
el religioso antequerano que fué su 
amparo al evadirse del cautiverio 
rojo, y su propósito de que, ante la 
Santísima Virgen del Socorro, al me-
ditar los dolores de la Madre del 
Cielo, reguemos por que por la me-
diación de María, terminen los sufri-
mientos de la Madre de la tierra, que 
se llama España . 
En los días del septenario habló 
de la grandeza de la Virgen en sus 
dolores y de la sublimidad del dolor 
cristiano; afirmó que la persecución 
a Cristo en todos los^tiempos demues-
tra que es Cristo, Rey inmortal de 
los siglos, y que ante El se rompen 
todas las armas y se rinden todas las 
banderas; que la Religión Católica es 
el principio vital de la cultura de las 
sociedades; mostró el cuadro de las 
glorias religiosas de España y cómo 
la impiedad lleva a los pueblos al 
calvario de la tiranía y de la barba-
rie; que, en esta hora del resurgir de 
España, por la educación católica 
podemos hacer que las generaciones 
que suben sean mejores que las que 
han motivado tanta sangre y tantas 
lágrimas; hizo resaltar la necesidad 
de la abnegación y del sacrificio que, 
por Dios y por la Patria, lleva a las 
altas cumbres del heroísmo, termi-
nando con la consoladora esperanza 
que por los dolores de la Virgen y 
por la devoción sincera del pueblo 
español, Dios ha rá lucir pronto el 
sol de la paz sobre nosotros, supli-
cando a Nuestra Señora del Socorro, 
amor de los antequeranos, que exten-
diese sus manos divinas, recogiese 
| el alma de la Patria, grande e inmor-
| tal y purificándola y enalteciéndola, 
besara el alma de España, derrame 
bendiciones sobre el Caudillo inven-
cible y sobre los capitanes y soldados 
de esta asombrosa Cruzada Nacional, 
dando las gracias a Antequera y a la 
Real e Ilustre Archicofradía de «Arri-
ba», que le había proporcionado tan 
íntimas satisfacciones,confirmando el 
lema de «Antequera por su amor». 
Concluyó diciendo que después de 
las luchas y sufrimientos de esta vida, 
nos conceda la Virgen que seamos 
pétalos de la rosa de oro, que según 
el poeta de los tiempos medievales, 
forma la bienaventuranza de los ele-
gidos en el cielo. 
Esta síntesis de los sermones que 
durante el septenario ha predicado 
el ilustre orador sagrado, señor Suá-
rez Faura, es un pálido resumen del 
tema desarrollado; pero nos falta de-
cir que ellos han sido una prueba de 
las dotes excepcionales de elocuen-
cia, cultura y profundos conocimien-
tos teológicos del eminente orador, y 
una demostración del acierto que ha 
presidido en la Directiva de la Archi-
cofradía de «Arriba» al designar al 
señor Suárez Faura para ocupar la 
sagrada cátedra de la'iglesia de Jesús, 
por lo que felicitamos a los señores 
que la integran. 
El septenario terminó ayer, con la 
misma solemnidad en la función ves-
pertina, siendo admirable el sermón 
y despertándose el entusiasmo popu-
lar por la Virgen del Socorro, con 
vivas estentóreos al finalizar la fun-
ción. 
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Ñ O R 
.GreaorioifloullaBoli 
que falleció el día 16 del corriente, a los 86 años de 
edad, después de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. 
5ÜS hijas, doña Antonia, doña Consuelo, doña Remedios y doña 
Rosa del Aguila López; hijos políticos, don Teodoro Garda Cantera, 
don Quintín Martínez Gómez, don Manuel Sánchez Gallardo, don 
Miguel Conejo Ruiz, don Joaquín González Cortés y don José Muñoz 
Muñoz; nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades encomienden a Dios 
el alma del finado. 
os pe regresan ielfreel 
Se encuentra de nuevo entre nos-
oíros el notable cirujano doctor don 
Francisco López Ureña, que durante 
año y medio ha permanecido en los 
frentes de combate como capitán mé-
dico jefe de un equipo quirúrgico de 
vanguardia, habiendo actuado du-
rante este tiempo en el frente de Cór-
doba primero y en el frente de Cata-
luna después. Durante su brillante 
actuación tomó parte en la famosa 
batalla del Ebro, haciendo muchos 
centenares de intervenciones quirúr-
gicas y salvando la vida a muchísi-
mos heridos. 
Después de la labor tan intensa 
realizada, el ilustre médico regresa 
de nuevo a nuestra querida ciudad 
de Aníequera por la que siente vivo 
cariño y simpatía y donde reanuda 
su labor profesional abriendo de 
nuevo su consulta a la numerosa 
clientela que siempre le.honró con su 
confianza. 
Sea bien venido. 
c h e d e m y c a b r a 
DB3 « B L O A. N A L » 
De venía en infante, 39 u plaza ds rrancisco, 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
e l u q u e r í a 6 a r c í a ! ! 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
A N T E Q U E R A 
MMí ion les Uleros Milados 
Los Caballeros Mutilados de An-
tequera van a recibir pronto su pen-
dón, que les servirá de amparo y en-
seña en los actos oficiales. La sec-
ción Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las Jons. se ha 
brindado con orgullo a bordarlo, 
ofreciendo así su trabajo y su arte, a 
estos Caballeros que antes entrega-
ron sus miembros amputados a la 
Patria. 
La Alcaldía se complace en enviar 
su satisfacción y agradecimiento a 
estas simpáticas falangistas, que con 
tanto agrado y desinterés han acogi-
do la idea, y espera ver pronto a los 
Caballeros Mutilados precedidos de la 
muestra gloriosa de su heroísmo y 
de su sacrificio por España . 
VISADO POR LA CENSURA 
La cmióB i arM 
C A R T A - P U E B L A 
DE FRANCO 
¿Qué tiene el árbol de ascético, de 
sublime, de bondadoso y señorial? 
Los más grandes pensamientos van 
a libar en los árboles su esencia, su 
majestad, su belleza, su gallardía. 
Las hadas de los bosques son, sin 
duda, la gracia inefable con que la 
inspiración de lo alto, más que la fan-
tasía, nos revela la conversación de 
Dios con el reino de las plantas. 
Hubo un árbol de la vida... Existe 
en lo profundo de nuestras convic-
ciones y de nuestras esperanzas un 
árbol de la vida-
La bienaventuranza, las edades de 
oro, el Paraíso, no se conciben sino 
en escenas rientes de arboledas y de 
flores. En ellas buscamos frescor, 
idil io y reposo. 
Cuando el hombre quiere exaltar 
los merecimientos, y el legítimo orgu-
llo de su sangre, traza un árbol genea-
lógico; la savia, el tronco, el ramaje 
son su poema. 
Cuando tuvo que cruzar los mares, 
en los mástiles puso la arboladura de 
sus mansiones viajeras, y no supo 
bautizar de otra manera la enverga-
dura de sus naves. 
Hay árboles sagrados: las encinas 
proféticas de Dodona... 
El árbol de Guernica, de emoción 
universal, ha arraigado en una ora-
ción imperial española... 
Vasconia, Cataluña, savia de Espa-
ña, vino de Jerez y de Rioja, cepa 
legítima española, oro y sangre de 
Iberia, sangre derramada por los" 
héroes en que cuaja la unidad de 
nuestra Patria, la del Cid, la de Elca-
no y la de Balmes... 
Ramo de flechas florecidas visto 
por José Antonio, en su martirio fe-
cundo y genial. 
Yugo conyugal de los grandes y 
eternos amores hispanos, noble y 
labriego, blasón del trabajo y la hidal-
guía, buena madera de la raza. 
Arbol de la Cruz que es nuestra 
Tradición, nuestra Fe y nuestra Revo-
lución... 
Bandera de España enarbolada 
por Franco, ante el materialismo 
estupefacto, en la cima del mundo y 
de los siglos... 
Repoblación forestal; carta-puebla 
de los árboles del Generalísimo, can-
ción del árbol... geórgica nueva de 
nuestro imperio inmortal... 
NEMESIO SABUGO. 
El Dr. Silas no recibe 
es el título del úl t imo n ú m e r o de «Le-
tras», la revista literaria popular.— 
Una pta. en Infante, 122. 
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N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
En la noche del domingo anterior 
dejó dp. existir doña Josefa Salguero 
Campos, viuda de Pérez, de 66 años 
de edad. 
Descanse en paz y reciban sus hijos, 
hermana ti a nuestro 
pésame. 
—A la edad de 56 años, ha fallecido 
la señora doña Concepción González 
Jiménez, viuda que fué de don Antonio 
Casaus. 
Lalconducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó en la tarde del martes, 
con acompañamiento numeroso. 
Dios haya acogido su alma y reciban 
sus hijos, hijos políticos y demás fami-
lia, la expresión de nuestro sentimiento. 
— También ha dejado de existir, a los 
86 años de edad, el respetable señor 
don Gregorio del Aguila Bolaños, pa-
dre de la maestra nacional de esta ciu-
dad doña Consuelo del "Aguila López. 
El finado fué sargento retirado de la 
Guardia Civil. 
Al entierro, que se verificó en la tarde 
del viernes, concurrieron bastantes per-
sonas, especialmente pertenecientes al 
Magisterio de la localidad. En ei duelo 
figuraban el juez municipal don Antonio 
Arjona, que representaba también al 
alcalde; el párroco de San Migue!, don 
Francisco Torrents; don Manuel Haza-
fias, don José Puche^don Antonio Mu-
ñoz Rama, donjuán de Dios Negrillo, y 
varios familiares de! finado. 
En paz descanse éste, y reciban sus 
hijos; hijos políticos, en especial nues-
tros convecinos don Quintín Martínez 
Gómez y don Miguel Conejo Ruiz, y 
demás parientes, nuestro pésame. 
—Anteayer se verificó el sepelio del 
joven don Carlos Medina Soto, fallecido 
a los 24 años de edad. En paz descanse. 
A sus padres, hermanos y demás fa-
milia hacemos presente nuestro senti-
miento por la desgracia que les aflige. 
NATALICIOS 
La señora doña Dolores Artacho, 
viuda de don Ricardo del Pino Artacho, 
médico que fué de Villanueva de Algai-
das, ha dado a luz un niño, que recibirá 
con las aguas bautismales el nombre de 
su infortunado padre (q. e. p. d.). 
Tanto la madre como el recién nacido 
se encuentran en perfecto estado, de ¡o 
que nos alegramos. 
—También ha dado á luz felizmente 
un varón, primer fruto del matrimonio, 
doña Julia Castillo Terrones, esposa de 
don Rafael Trigueros Arjona. 
Sea enhorabuena. 
NIÑOS SIN APETITO 
un gran resultado, el gran vino dulce 
de pulso que venden en General San-
jurjo, 8 (antes Diego¡Ponce). 
t I 
D. E. P. A. 
.A SENOR> 
D.a Josefa U m n w m 
VIUDA DE PÉREZ 
que falleció el día 12 del co-
rriente a los 66 a ñ o s de edad, 
habiendo recibido los auxilios 
espirituales. 
Sus desconsolados hijos, Carmen, 
José, Francisco, Antonio, Saloador, 
Rosario y Encarnación Pérez Sal-
guero; hijos políticos, nietos, herma-
na, y demás familia, 
Ruegan a sus amistades una 
oración para el eterno descan-
so de su alma. 
B 
m 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
del joven 
D. Carlos Medina Soto 
que falleció el día 17 del corriente, a 
los 24 años de edad. 
R. (. P. 
Sus padres, don Antonio Medina y 
doña Rafaela Soto; hermanos, sor Ana 
de la Visitación (religiosa agustina), V i -
sitación, Nieves y Manuel (ausente), 
ruegan a sus amistades encomienden su 
alma a Dios. 
ENFERMOS 
Ha sido viaticado el capellán de las 
Hermanitas, don Rafael Mateos, quien 
por su edad cuamo por los padecimien-
tos sufridos en su cautiverio en zona 
roja, quedé muy quebrantado de salud. 
Deseamos encuentre mejoría. 
—De Málaga, a donde fué a pasar 
unos días y se puso enfermo de pulmo-
nía, ha regresado mejorado ya, el párro-
co de San Pedro, don Clemente Bláz-
quez. 




HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
mana, 29 MQim Mm55 
DE VIAJES 
Se encuentran entre nosotros en uso 
de permiso, el teniente de Estado Ma-
j ' o r , don José León Sánchez-Garrido; 
el de Regulares, don José González Pe-
ralta, y los de Infantería, don Manuel 
Vergara Magariño y don Francisco Mo-
rcóte Caniego. 
—A pasar unos días con los señores 
• de jiménez Reyna, ha venido el capitán 
' médico don José Lazárraga. 
—También han venido en uso de 
permiso, don josé Gómez de Tejada, 
teniente del Servicio Antigás, y don 
luán Artacho Artacho, que presta su 
servicio militar en el frente de 
—Después de haber logrado su libe-
j ración ¡y tras larga odisea en zona roja, 
; se encuentra entre nosotros nuestro esti-
| mado paisano don Jesús Villarejo Ra-
1 mos, a quien acompaña m esposa. Les 
i damos la más cordial enhorabuena. 
EN SAN SEBASTIÁN 
En la mañana del viernes se celebró 
en nuestra Iglesia Mayor una solemne 
misa «Pro eligendo Summo Pontífice» 
con la que, como en todo el orbe católi-
co, se elevan preces al Altísimo para 
que presida el acierto en la elección del 
nuevo Papa. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
En los días, domingo, lunes y martes 
de Carnaval, de seis a siete de la tarde, 
se celebrarán tres Horas Santas para 
pedir por las necesidades de España. 
Estos actos, a los que se suplica asis-
tan todas las personas devotas, estarán 
dirigidos por el R. P. Eusebio de Re-
bollar. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Todos loSgViernes de Cuaresma se re-
zará en esta ig'esia, a las tres de la tar-
de, la Corona Dolorosa, septenario do-
loroso y la Vía Sacra. 
Se suplica a los fieles su asistencia. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
PARA LOS NIÑOS 
es esta obrita que escribió Juan Her-
nández Petit y ha dado a conocer por 
Radio Nacional «Tío Fernando». Se t i -
tula «Vidas ilustres», y en ella os habla 
del Generalísimo Franco, José Antonio, 
el general Queipo de Llano, José Calvo 
Sotelo, Zumalacárregui, el general Mos-
cardó, el general Aranda, el capitán 
González Cortés, el «Baleares», el capi-
tán Haya, el general Qoded, Manuel 
García Morales. 
Es un libro que hay que poner al 
alcance de todos los niños. 
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VELA AVENTURA 
T 6 hombres muertos», por S. A. 
Steeman—Serie detectivesca.—2 ptas. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
DE FUERA 
Rogamos a nuestros estimados sus-
criptores de fuera de la localidad que 
tengan en descubierto el importe de su 
abono por todo o parte del año 1938, 
se sirvan remitirle a la mayor brevedad. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36, 
CINE TORCAL 
Hoy domingo se proyecta una gran 
superproducción española: «Es mi hom-
bre>f en la que intervienen Valeriano 
León, la gran estrella Mary del Carmen 
y el galán Ricardo Núñez. 
SE ALQUILA 
bajo para establecimiento con vivienda 
en Lucena, 33 Razón: Maderuelos, 20. 
ALMANAQUE DE 
«FLECHAS Y PELAYOS» 
Se han recibido nuevos ejemplares de 
este amenísimo almanaque, que tanto 
éxito ha tenido entre los niños.—Una 
peseta en Infante, 122. 
HALLAZGO 
En el Cine Torcal fué hallada una 
pulsera de niña, que el conserje tiene a 
disposición de quien acredite su perte-
nencia. 
PADRÓN DE CÉDULAS 
PERSONALES 
Se encuentra expuesto a! público el 
correspondiente al año 1Q38 en la ofici-
na de calle Romero Robledo. Lo que 
advertimos a todos para que puedan 
verlo y elevar, en su caso, las reclama-
ciones que procedan antes de expirar 
el plazo señalado, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas la de don Ma-
nuel Cabrera y señora viuda de Vi-
iiodres. 
LA NOVELA'DEL SÁBADO 
Ha aparecido esta nueva publicación 
popular, que se propone poner al al-
cance de todos las mejores obras ac-
tuales. 
N.e 2—«Oscuro heroísmo», por To-
más Borrás. 
N.0 3—«El tesoro:del holandés», por 
Pío Baroja. 
N-0.4~~<B!as V su mecanógrafa», por 
Alfredo Marquerie. 
Precio: Una peseta en Infante, 122. 
José Ñauas Palomo 
¡PRESENTE! T 
Has muerto por España en 
un grito de Gólgota, 
El consumátum es la lucha que llega 
arriba, a la cumbre de la gloria y del 
sacrificio. 
Tu gran voz en el combate fué 
íArriba España! al entregar a Dios tu 
espíritu que fulgura en ¡el cielo para 
siempre. 
José Navas Palomo [Presentel 
N. S. 
Otro antequerano más que ha en-
tregado su vida por nuestros ideales. 
1 José' Navas Palomo, sargento del re-
gimiento de Infantería de Toledo, ca-
misa vieja de Falange, era hijo de 
nuestro estimado paisano don José 
Navas Toro, a quien, como a la de-
más familia, acompañamos en su jus-
to dolor, debiendo servirle de lenitivo 
el saber que su ¡hijo se ha comporta-
do dignamente en el servicio y ha 
muerto heroicamente, como lo eviden-
cia la siguiente carta que su jefe ha 
escrito, al dar cuenta de su falleci-
miento: 
<Esta pérdida, tan dolorosa para 
ustedes, lo es| también mucho para 
mí, pues siempre me ha merecido su 
difunto hijo (q, e. p, d.) el más alto 
concepto por su sereno valor, su pa-
triotismo y excelente comportamiento 
en la compañía, virtudes que atesora-
ba con la mayor sencillez y que para 
mí constituían un orgullo durante 
todo el tiempo que lo mandé; ésta fué 
su vida militar. Su muerte también 
fué digna de él, pues, gravísimamente 
herido, tuvo entereza para gritar 
«¡Arriba Españal» mientras estuvo 
vivo, palabras divinas que Mellaron 
sus labios y lo llevaron a la inmorta-
lidad de morir por su Patria. Así 
triunfó su hijo.» 
[aje ie M\m j Préstales de i ü p r a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del pú-
blico, de acuerdo con el artículo 9,° 
de nuestros Estatutos, que ha sufrido 
extravío la libreta de ahorro número 
16,262, pudiendo presentarla en"nues-
tras oficinas en caso de ;scr hallada. 
El Consejero Delegado, 
Román de las Heras de Arco 
Semana medica Española 
Revista técnica y profesional de las 
Ciencias Médicas, Vea números de 
propaganda en Infante, 122, 
•", " v ) ] U < ; } : - G l A l ' A - n 
Las solicitan: 
Ricardo Corazón de León, teniente, y 
Beleanís de Grecia, sargento, ambos de 
la primera compañía del octavo batal lón 
del regimiento de Pavía n.0 7; estafeta 89. 
—José Jurado Narváez, José López 
Cuéllar y Manuel Marín García, los tres 
del regimiento de Infantería Pavía n.0 7, 
segunda compañía del séptimo batallón, 
34 División; estafeta 84, 
lillas ipslas ir la Alciia 
5 pesetas a cada uno de los que se ex-
presan por arrojar basura en la calle: 
Dolores Rodríguez Pardo, Carmen Sán-
chez Aranda, Francisca Román Bravo, 
Ana Ramos Olmo, Dolores Benítez Lo-
zano, Antonia Maturana Peñalver, Jose-
fa Roldán Avilés, Concepción Pérez 
Quintana, Isabel Casero Tapia, Miguel 
Palomo García, Pilar López Rodríguez, 
Concepción Navarrete Fernández, Con-
cepción Rodríguez Casasola, Socorro 
Morente Gómez, Dolores Díaz García, 
Socorro Trillo Pino, Josefa Vegas Lara, 
Josefa Pérez Trillo, Agustina Gordo 
Rodríguez, Carmen González Quintana, 
Dolores Ruiz Reina, Dolores León 
Díaz, Pilar Rubio Rodríguez, Reme-
dios Pino Rodríguez, Narciso Igle-
sias Jiménez, Manuel Podadera Cefsrino 
María Granados Gutiérrez, Carmen Pa-
vón Algarra, Carmen Rosal Cruces, Pi-
lar Rivas Téllez, José García Muñoz, 
Dolores Gálvez Acedo, María Sánchez 
de la Fuente. Carmen Flores Gálvez, 
Encarnación Martínez Rincón, Dolores 
Carmona Jaime, Mercedes Villalón 
Aparicio, Carmen Ortega Sandoval, 
Dolores jiménez Olmedo, Antonio Gra-
jales Rosas, Dolores Melero Ruano, 
Dolores Muñoz Gómez, Dolores de la 
Cruz Torres, Trinidad Gómez Cervi, 
Josefa Gómez Cervi, Rosario Muñoz 
Carrillo, Micaela Paradas González y 
Antonia Pinto Torres. 
5 pesetas a José García Muñoz, por 
dejar abandonado un saco de picón en 
la vía pública. 
10 pesetas a Juan Tirado Vegas, por 
lavar en una fuente pública. 
5 pesetas a cada una de las que se ex-
presan por escandslizar en la vía públi-
ca: Dolores Ruiz Medina, Teresa y Jose-
fa Algarra Campos y Carmen Bellido 
Torres. 
5 pesetas a Justo Conejo González, 
por fumar en el Salón Rodas. 
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FALANGES UNIVERSITARIAS 
Misil Gmjo Gisio 
ü i Eoiero i p r i i 
II Hermandad pura desde los 
tiempos primeros. Alegría juve-
nil del instituto en que convi-
ven. Recuerdos de un pasado 
tan cercano que?ilegan a nuestra memo-
ria al escribir los nombres gloriosos de 
ios dos hermanos, pues de otra forma 
no puede llamarse esta amistad que 
les unia. 
El destino encauzó sus vidas por los 
mismos derroteros; juntos estudiaron, 
los dos fueron camisas viejas de la Fa-
lange, con el heroísmo que ser falangis-
ta significaba en aquellos tiempos en 
que se incubaba el Imperio, que hoy 
gracias a ese heroísmo vemos alborear. 
El yugo de su emblema aunó sus es-
fuerzos para lograr esta victoria. Las 
puntas afiladas de sus rojas flechas, les 
marcaron la ruta del cielo, en donde 
sus almas reposan juntas en descanso 
eterno, pero en tensa vigilia, en peren-
ne guardia por el Imperio de España. 
Juntos vivieron, juntos sufrieron 
cuando veían a su España caminar hacia 
la ruina.juntos con otra pléyade de heroi-
cos ctimaradas,no vacilaron en poner su 
hombro para evitar la caída; y quienes 
juntos habían sido oficiales y con un 
valor hermano labraban el imperio a 
punta de bayoneta, habían de morir 
juntos porque Dios, en su sabiduría, 
les había destinado a ser hermanos 
hasta en la muerte. 
Cumplieron el Estudio y Acción de 
nuestro lema y entregaron, siguiendo 
sus normas, la vida en el último acto 
de servicio de quejóse Antonio hablara. 
Cayeron, pero su sangre joven regó 
la semilla del Imperio que hoy nace 
fuerte entre ruidos de guerra y llantos 
de madre. 
Cayeron, pero estarán eternamente 
con nosotros y al tributarles este home-
naje, conscientes de su presencia grita-
mos firmes y con el brazo en alto: 
¡Camaradas Alfonso Conejo Conejo 
y Enrique Romero Magariño! 
jPRESENTES! 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
En el tercer año de la era triunfal. 
CAÑONAZOS 
Iniciamos esta sección con unas cuan-
tas consideraciones cogidas al «zar en-
tre muchas que por desgracia tenemos 
almacenadas y que pronto irán viendo 
la luz en esta página de nuestra revo-
lución nacional-sindicalista. 
Hay señores de rancio abolengo y 
bolsa repleta a quienes dar una peseta 
al mes ¡¡12 al año!! para nuestro S.E.U. 
es un desembolso inmenso imposible de 
sobrellevar. ¡¡¡Pobrecitosü!. Pronto v?-
rán sus nombres en nuestras columnas 
aquellos pudientes que han devuelto 
nuestra solicitud para que sean socios 
protectores. 
Hay ;otros que se fijan cuotas irriso-
rias que contrastan grandemente con lo 
que aportan otros de más humilde 
posición. 
Por ejemplo: E! conserje del Institu-
to nos dona 50 céntimos; hay señores 
de mucha «pasta» que sólo dan 25 cén-
timos. ¿Verdad que no está muy bien? 
No se nos conoce. Queremos dejarlo 
bien sentado; no somos los estudiantes 
del pasado; nuestra labor está bien deti-
nida en nuestros puntos iniciales. Van 
delante de nosotros los que cayeron por 
nuestro ideal. Somos NACIONAL-SIN-
DICALISTAS ¿Comprendido? 
Nacional-Sindicalista, Quizá esta pa-
labra no suene bien a ios delicados 
oídos caciquiles que por nuestra desgra-
cia quedan, pero afortunadamente por 
poco tiempo. 
Que sigan en sus actitudes y verán 
el premio. 
Estudio y Acción: esto somos nos-
otros, labor profesional y arma al braz.o 
Centinelas siempre alertas en el sagrado 
recinto de la Patria. 
Va lo saben aquellos que solapada-
mente quieren inmiscuirse en nuestros 
asuntos. El S, E, U. vigila y toma bue-
na nota de todos ellos. 
Notas sindicales 
SECRETARIA 
Se advierte a los camaradas que sin 
estar afiliados a Falange Española Tra-
dicionalista de lasj. O, N,S, hayan sido 
citados para la repoblación forestal, que 
la prestación de estos trabajos tiene un 
carácter voluntario para los que se en-
cuentren en este caso. 
Lo que se comunica para general co-
nocimiento. 
Antequera 19 de Febrero de 1939.--
III Año Triunfal. 
El Secretario. 
JEFATURA LOCAL 
Se amonesta públicamente al camara-
da ^Blas Herrero del Pino por faltas 
cometidas en el local de nuestro Sin-
dicato. 
Por escandalizar en e! mismo se amo-
nesta también al camarada Manuel Cua-
dra Rojas. 
Esta Jefatura Local se ve en fia necesi-
dad de advertir a estos camaradas, en 
previsión de que pudieran repetirse es-
tos actos, que están fuera de la seriedad 
de nuestro estilo, que está dispuesta a 
sancionar severamente a aquellos cama-
das que, faltos de exacto sentido de dis-
ciplina, se complacen en realizarlos. 
Espero de todos los afiliados el más 
recto proceder, pues lo contrario se 
opone a nuestras normas sindicales y 
esta Jefatura está dispuesta a evitarlo 
sea como sea. 
Antequera 19 de Febrero de 1939.— 
EL JEFE LOCAL 
PROPAGANDA 
Está a la venta el último número de 
nuestra revista nacional H A Z , que es 
un alarde de ténica y buen gusto. Pro-
fusión de ;fotografías y bien cuidada 
prosa dan la importancia que merece a 
nuestra revista. 
SERVICIOS TÉCNICOS 
No teniendo en nuestro poder aun 
algunas calificaciones, se pone en cono-
cimiento de los interesados que las no-
tas de nuestra Inspección escolar no se 
remitirán hasta el próximo día 25. 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S. E. U. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 12 al 18 de Febrero 
MATADERO 
Se han sacrificado: 2 rcses vacunas, 37 lana-
res, 20 cabríos, 35 de cerda, 38 aves. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5 cabritos. 
Reconocidos: 4,838 kilogramos de pescado 
y 1.431 de almejas y mariscos. 
Decomiso: 70 kilogramos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 15 muestras de > leche, todas 
aptas para el consumo, y de dos ¡quesos, la-
borados con leche hervida. 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares;] don Carlos Lería Baxter, || Santa 
Clara, 9. 
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V!DA MUNICIPAL 
Baio la presidencia del alcalde señor 
TÓDCZ Priego, se celebró en la tarde del 
miércoles la sesión de la Comisión Ges-
tora asistiendo también los señores Cas-
tilla Miranda, Herrera Rosales, Moreno 
Pareja, Blázquez de Lora, Moreno de Lu-
na y Cuadra Blázquez. 
Actúa de secretario, accidentalmente, 
el señor Villarejo, quien da lectura al acta 
de la sesión anterior y de laícxtraordina-
ria del día 9, aprobándose ambas. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor, señor Sánchez de Mora, 
da lectura a la relación de cuentas, factu-
ras y listas de jornales, que se aprueban 
por su totalidad. 
Dióse cuenta de atenta carta del direc-
tor del Hospital Militar de Málaga, agra-
deciendo la atención de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento con aquellos heridos, 
al facilitarles setenta entradas para la 
corrida benéfica celebrada el pasado día 
8, entre los festejos conmemorativos del 
segundo aniversario de la liberación de 
Málaga, quedando la Corporación ente-
rada. 
También se dió cuenta de comunicado 
de la Jefatura local de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las Jons., manifes-
tando la iniciativa de las gestiones que 
realiza cerca del Excmo. señor goberna-
dor civil de la provincia e Inspección de 
Primera Enseñanza, para que la última 
hora que los escolares tienen de clase 
por la tarde, se les dejara en libertad pa-
ra dedicarla a prácticas e instrucción 
premilitar, con carácter obligatorio, que 
estarían a cargo de las Organizaciones 
Juveniles, y solicitando que si al Ayunta-
miento le merece buena acogida la inicia- 1 
íiva, lleve a cabo también las gestiones 
oportunas para secundarla. Los señores, 
gestores se mostraron identificados con 
la idea, y al efecto acordaron por acla-
mación apoyar dichas gestiones, a cuyo 
efecto se facultó al señor alcalde para 
hacerlo en nombre de la Corporación. 
Se ratifica el nombramiento de José 
Fernández López,como guarda jardinero, 
hecho por la Alcaldía. 
Se acordó devolver a la Junta General 
del Repartimiento, un comunicado de 
acuerdos de la misma, para nueva reso-
lución. 
Dióse cuenta de los padrones confec-
cionados por el oportuno Negociado pa-
ra el actual año de 1939, correspondiente 
a los arbitrios de Inquilinato, Circulación 
ac Carruajes, Inspección de Industrias, 
ingerencia de Alcantarillado, Rodajes de 
Carros y Carruajes de lujo, acordándose 
exponerlos al público por término de diez 
días. 
_ Concédese autorización a Josefa Mu-
ñoz Ramírez para trasladar su estableci-
miento de bebidas. 
Se desestima petición de Antonio Gon-
zález Arcas; quedan enterados de peti-
ción de empleo de María Ortega Martín; 
n L ^es t ¿ma Pctición de anticipo del 
guardia Manuel Prieto Cano, y otra de 
aona Carmen Aguilera, viuda de Chacón. 
t n m L ?riza a íosé Cuenca Ruiz para 
tomar en traspaso un café económico. 
Uada cuenta de escrito de José Grana-
de W ^ f ' q^e en norabre de los vecinos 
cha J n Concsucloy San Felipe soli-
dicha'l1^6 aekctoel saneamiento de 
« c h a s calles, en bien de la salud pública 
y mejora de las mismas, se acordó tomar 
nota de ello para cuando sea posible. 
Por último, se nombraron guardias 
municipales, con carácter de interinos, a 
Manuel Rodríguez Muñoz, Francisco Pé-
rez Muñoz y Antonio Galán Agradano, y 
guardia nocturno a José Pinto Torres. 
B I B L R A F I A 
DOS VIDAS. Novela por María Se-
púlveda. Volumen XXXI «de Biblioteca 
Rocío. Ediciones Betis. Sevilla. Méndez 
Núñez, 8. 
La culta y elegante escritora María 
Sepúlveda nos ofrece en la interesante 
novela «Dos Vidas> que acaba de publi-
car Biblioteca Rocío, una de sus más 
interesantes producciones ¡iterarías que 
viene a confirmar su categoría de ad-
miraba novelista que tiene bien ganada 
por sus numerosas obras. 
La opulencia de que logra rodear a 
su íamilia a costa de procedimientos, no 
del todo confesables, el indiano monta-
ñés, no produce en el corazón de los 
suyos más que tristezas y desilusiones, 
contra los que lucha con su espíritu 
cristiano y caritativo, la humilde prima 
del millonario que es el verdadero án-
gel bueno de la casa. 
El desengaño amoroso que sufre Lía, 
la hija mayor de aquella acaudalada 
familia, llama a la realidad e inicia para 
todos una nueva vida, que culmina por 
el regreso al hogar de la madre ausente 
en unos momentos de emoción y subli-
midad admirablemente descritos. 
En torno a las figuras principales del 
libro aparece dibujada de mano maestra 
la silueta del rapazuelo recogido por ca-
ridad y que con su agradecida interven-
ción, hace triunfar la verdad y el verda-
dero amor. 
El lenguaje cultísimo y las situacio-
nes admirablemente preparadas hacen 
de esta novela una de las más interesan-
tes de esta popular Biblioteca Rocío. 
Con artística portada a dos tintas se 
vende al insignificante precio de 95 cén-
timos, como todos los volúmenes de 
esta Biblioteca. 
Fotograf iá i s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de ia Vega, 6. 
H O R I Z O N T E 
La revista más cara de España. 
8 ptas. en Infante, 122. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse 
Q U E S O 
de superior calidad, en piezas de 72 k i -
los y en cajitas a la crema en porciones. 
Mantequilla Lorenzana 
sin sal, en bloques de 100, 200 y 500 
gramos. 
Melocotón a! natural 
en latas de medio y un kilo; y latas de 
ATUN BLANCO 
superior, en latas de 1,600 y 5 kilos. 
UBSiDIO AL CUBATiEiilE 
DE INTERÉS PARA LOS 
CONTRIBU VENTES 
La Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Málaga ha pu-
blicado la siguiente nota: 
«Se avisa a los contribuyentes de la 
provincia que en las Comisiones Locales 
del Subsidio Pro Combatientes de su re-
sidencia les facilitarán el modelo oficial 
que deben suscribir con sujeción al De-
creto del Jefe del Estado y Orden del 
Ministerio del Interior fechas 20 y 31 de 
Enero último (B, O. fecha 2 del co-
rriente). 
Dicho modelo, una vez relleno, fir-
mado y con el sello de la Casa, deberá 
ser entregado a la propia Comisión 
Local. 
La obligación de suscribir tal declara-
ción jurada abarca a todos los comer-
ciantes e industriales, sea cual fuere la 
forma de su distribución, que paguen 
más de 250 pesetas anuales por cuota 
y recargos del Tesoro. 
Los que en Septiembre anterior pre-
sentaron declaración jurada ante la 
Comisión Provincial del Subsidio tie-
nen que repetirla bajo el nuevo modelo 
y las Casas que sean sucursales han de 
declarar la rtsidencia de su Central. 
Quienes no tengan empleados u obre-
ros movilizados lo declararán así y re-
llenarán solamente la primera parte de 
su declaración. 
El plazo de admisión de declaracio-
nes en la provincia finalizará el día 25 
del corriente. Cámara de Comercio. 
Todo lo cual se hace público para 
general conocimiento. 
Antequera 19 Febrero 1939. - I I I Año 
Triunfal. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN GESTORA 
fiá l e l a V . - i : . j 
«Montana y Rubriz», por Evan Evans. 
(Serie del Oeste.) 




Bartolomé Cid González 
» Antonio Gálvez Romero 
» Francisco Castillo Casasola 
» Antonio Gálvez Cuadra 
» León Checa Palma 
» Teodomiro Guerrero Carrasco 
» Antonio Borrego Guijarro 
H . Y. M. A. S. A. 
D. Francisco Ruiz Ortega 
» Francisco González Guerrero 
» Ignacio Manzanares Sorzano 
» Bernabé Zambrana Castro 
» Alonso Campos Trigo 
» Faustino Sicilia Mirallcs 
» Diego Ríos Padilla 
» Salvador Montesinos Bonet 
» Francisco Navarro Escobar 
» José Alcalá Rivera 
» José Conejo Luquc 
D.a Antonia Serra 
D. Juan Alcaide Duplas 
D.a Josefa Alcaide Duplas 
D. Manuel Aguilar Rodríguez 
» Alberto Ruiz Hito 
» Juan Hidalgo Montenegro 
Sr, Cura Pár roco de Bobadilla 
D. Francisco Ruiz Terrones 
» Jacinto Palomino Moreno 
» Ramón Casaus 
» Francisco Palma Bailen 
» José Espejo León 
D.a Rosalía Laude, viuda 
Bouderé 
D. Francisco Velasco Alvarez 
» Francisco Pozo Sánchez 
Herederos de doña Carmen So-
mosierra 
D. Miguel Lopera Rodríguez 
» Francisco Ríos Bcnítez 
» Miguel Hidalgo Terrones 
» Juan Quintana Paradas 
» Enrique López Sánchez 
D.a Josefa Ramos Campos 
D. Antonio Gallardo Reina 
» Jerónimo Ruiz Gallardo 
» Juan Fernández de la Fuente 
» José Corado Antúnez 
» Claudio Gutiérrez Rivera 
Comunidad de PP. Trinitarios 
D. José Díaz García 
» Juan Maclas Sánchez 
» Enrique Sánchez Ruiz 
» Manuel García Fernández 
» Sebastián Molina Acedo 
» Fernando Ríos Caballero 
» Miguel Lara Lara 
» Dionisio U ñ a r t e 
» Francisco García Ruiz 
Sd ad. Hidroeléctrica del Chorro 
D. José Castilla Miranda 
D.a Trinidad Molina Ramos 
D. Manuel Pedraza Molina 
» José Luis Salido Almarcha 
» José Guerrero Muñoz 
» Teodomiro Camacho Riancho 
» Juan Rodríguez 
» Miguel de la Casa 
D.s Carmen Palma G. del Pino 
» Alaría Jiménez Palma 
D. Antonio Palma Salguero 
» José Montes Cantón 
D.3 Matilde Laguna 
D. Francisco C a m ó n Cas tañeda 
» Juan Antonio Cruz Grande 
» Francisco González Guerrero 
» Nemesio Sabugo Gallego 
» José Cuenca Ruiz, de Bobadilla 
Excmo. Ayuntamiento 2 
D. Manuel Hijano Palacios 
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VINOS Y LICORES 
Imm ii l a Cruz M [ampo". Ce Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
Sra. viuda de don Francisco A l -
mendro 10,-— 
D.a Angeles Solís, viuda de Go-
zálvez 250,—-
D. Francisco Vílchez Real 10,— 
Suma y sigue 
GUÍÍMÉ Miar lie AiíBiera 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército; 
Varios vecinos de Villanueva de la 
Concepción 273.65 
Operarios de la fábiica de curtidos 
de don Simón Cerezo Berdoy 226.— 
míos para m M 
En su escaparate, siempre g]   si 
m novedades 
Composturas de todas clases 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA § 
Total pesetas 499.65 
Antequera 17 de Febrero de 1939.—III Año 
Triunfal. 
El Comandante Mili tar , 
Andrés Arcas Lynn 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
ULTRAMARINOS 
Espeoianaaí en Quesos de Bolaj meneñego. 
C&OGolates de todas clases. 
o B6BiDñS DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
IHES 
C e 
:- V DO/iS 
zas 
TELEFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Se ha recibido este almanaque para 
el año actual, de gran tamaño y hojas 
mensuales, que se publica con censu-
ra eclesiástica. 
Todos los días que van señalados 
con tinta encarnada son días festivos, 
los señalados con vaso de agua son 
de ayuno; los que llevan unos pesca-
dos son días de abstinencia, y los in -
dicados con un vaso de agua y unos 
pescados, son días de abstinencia y 
ayuno para los que tienen la bula de 
la Sania Cruzada. 
2 pesetas en Infante, 122. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 11 
al 17 de Febrero 
NACIMIENTOS 
Dolores Ruiz Expósito, Antonio Mo-
rales Lara, juan Perdiguero Cruz, José 
Palacios Jiménez, Rosario Aviiés Rodrí-
guez, José Lopera Cabello, Concepción 
Fernández Gómez, Amador Morales 
Bueno, Francisco Sarria Sierras, José 
Molina Mora, Miguel Podadera Vegas, 
Antonio Avila Cano. 
Varones, 9.— Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
Francisco Flores García, 80 años, Jo-
sefa Salguero Campos, 66 años; Juan Ji-
ménez Romero, 3 meses; Concepción 
González Jiménez, 56 años; Dolores 
Godoy Cortés, 70 años; Carlos Medina 
Soto, 24 años; Petra Muñoz Ariza, 66 
años; Gregorio del Aguila Bolaños, 
86 años. 
Varones, 4.—Hembras 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
12 
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